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ABSTRAK  
Latar belakang masalah pada penelitian ini adalah minimnya alokasi waktu 
pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di tingkat sekolah dasar. Namun untuk 
mengembangkan kreatifitas dan potensi peserta didik dalam kegiatan belajar 
mengajarnya guru pendidikan agama Islam menggunakan beberapa strategi aktif 
yang tepat dalam pembelajaran pendidikan agama Islam sesuai dengan materi yang 
akan disampaikan. 
Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (field 
research) yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung di lokasi 
penelitian. Pendekatan penelitian  yang penulis  gunakan adalah pendekatan 
kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data 
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 
diamati. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah penerapan strategi 
pembelajaran pendidikan agama Islam, sedangkansubjek penelitiannya adalah kepala 
sekolah, guru dan siswa. 
Untuk memperoleh informasi dan data-data yang diperlukan dalam 
penelitian, penulis menggunakan beberapa metode yaitu: metode observasi, 
wawancara dan dokumentasi.  
Strategi pembelajaran adalah cara-cara yang akan digunakan oleh pengajar 
untuk memilih kegiatan belajar yang akan digunakan selama proses pembelajaran. 
Pemilihan strategi pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran 
harus berorientasi pada tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Selama itu juga 
harus disesuaikan dengan jenis materi, karakteristik peserta didik, serta situasi atau 
kondisi dimana proses pembelajaran tersebut akan berlangsung. 
Kriteria yang digunakan dalam memilih strategi pembelajaran yaitu : 
1. Berorientasi pada tujuan pembelajaran. 
2. Pilih teknik pembelajaran sesuai dengan keterampilan yang diharapkan oleh 
peserta didik. 
3. Gunakan media pembelajaran yang sebanyak mungkin agar peserta didik 
tidak merasa bosan dalam proses belajar mengajar pendidikan agama Islam. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan merupakan suatu aktifitas untuk mengembangkan seluruh 
aspek kepribadian manusia yang berjalan seumur hidup. Dengan kata lain, 
Pendidikan tidak hanya berlangsung didalam kelas, tetapi berlangsung pula diluar 
kelas. 
Pendidikan secara terminologis dapat diartikan sebagai pembinaan, 
pembentukan, pengarahan, pencerdasan, pelatihan yang ditujukan kepada semua 
anak didik yang cerdas, berkepribadian, memiliki keterampilan atau keahlian 
tertentu sebagai bekal dalam kehidupannya di masyarakat (Hasan Basri, 2009: 
53). 
Strategi belajar mengajar merupakan pilihan pola kegiatan belajar 
mengajar atau pola-pola umum kegiatan guru murid dalam perwujudan kegiatan 
belajar mengajar atau model-model mengajar. Artinya, sebelum seorang guru 
dihadapkan dengan kelas, sebelumnya dihadapkan dengan persoalan pola-pola 
apa yang akan ditempuh, skuensi apa yang akan dilakukan (Sunhaji, 2009: 4). 
Dalam konteks pendidikan, Strategi digunakan untuk mengatur siasat agar 
dapat mencapai tujuan dengan baik. dengan kata lain, Strategi dalam konteks 
pendidikan dapat dimaknai sebagai perencanaan yang berisi serangkaian kegiatan 
yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan (Suyadi, 2013: 13).  
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Dalam mewujudkan tujuan pendidikan Nasional, pendidikan agama Islam 
disekolah memegang peranan yang sangat penting. oleh karena itu pendidikan 
agama Islam di Indonesia dimasukkan ke dalam Kurikulum Nasional yang wajib 
diikuti oleh semua anak didik mulai dari SD sampai dengan Perguruan Tinggi. 
Bagi umat Islam tentunya pendidikan agama yang wajib diikutinya itu adalah 
pendidikan agama Islam (Abdul Majid dan Dian Andayani, 2004: 140). 
Undang-undang Sisdiknas No 20 tahun 2003 menjelaskan bahwa: 
“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk perkembangan 
potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 
kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta 
bertanggung jawab” (UUSPN 2003: 2). 
 
Pendidikan menjadi sebuah unsur penting dalam memperoleh kematangan 
hidup, diantaranya kematangan beragama. Setiap manusia pasti memiliki 
kecenderungan untuk beragama yang kuat, yang dipengaruhi oleh pendidikan 
agama dilingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. 
Pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan 
membentuk perilaku dan kepribadian individu siswa agar menjadi manusia yang 
beriman, dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, 
dan memiliki keterampilan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang ingin 
dicapai melalui pendidikan. 
Proses belajar mengajar yang diselenggarakan disekolah atau lembaga 
formal, dimaksudkan untuk mengarahkan perubahan diri siswa secara terencana, 
baik perubahan dalam pengetahuan, pemahaman dan keterampilan atau sikap. 
Proses belajar mengajar disekolah atau dilembaga formal sangat dipengaruhi oleh 
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lingkungan belajar. Lingkungan belajar tersebut antara lain meliputi : Siswa, 
Guru, Karyawan, bahan atau materi pelajaran. 
Keberhasilan seorang Guru dalam menyampaikan suatu materi pelajaran, 
tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuannya dalam menguasai materi yang akan 
disampaikan. Akan tetapi ada faktor-faktor lain yang harus dikuasainya sehingga 
ia mampu menyampaikan materi secara profesional dan efektif. 
Ketepatan seorang guru dalam memilih strategi pengajaran yang efektif 
dalam suatu pembelajaran akan dapat menghasilkan pembelajaran yang efektif 
yaitu tercapainya tujuan pembelajaran yang diinginkan. Sebaliknya ketidak 
tepatan seorang Guru dalam memilih strategi pengajaran yang efektif dalam 
suatu pembelajaran, maka akan dapat menimbulkan kegagalan dalam mencapai 
pembelajaran yang efektif yaitu tidak tercapainya  tujuan pembelajaran yang 
diinginkan. Proses pembelajaran yang tidak mencapai sasaran, dapat dikatakan 
sebagai pembelajaran yang tidak efektif. 
Sebagai komponen pendidikan, alat dan media dapat membantu dan 
bahkan terkadang, dalam hal tertentu, ia bisa menggantikan peran pendidik dalam 
proses pembelajaran. Terlebih lagi dengan perkembangan teknologi saat ini, 
semua yang dahulu terasa sulit menjadi mudah, yang jauh menjadi dekat, dan 
yang membutuhkan waktu yang lama menjadi bisa diselesaikan dengan cepat 
(Moh. Roqib, 2009 : 69). 
Strategi merupakan kumpulan sejumlah metode atau cara atau pola dalam 
mencapai atau melaksanakan sesuatu atau dalam mengerjakan sesuatu (Achmad 
Kosasih Djahiri, 1985 : 28).  
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Dengan penggunaan strategi pembelajaran diharapkan dapat 
meningkatkan kualitas proses belajar mengajar yang pada akhirnya dapat 
meningkatkan kualitas hasil belajar para siswa. Guru juga dituntut untuk mampu 
mengembangkan media pembelajaran yang digunakan, karena media adalah 
bagian yang tidak terpisahkan dari proses belajar mengajar demi tercapainya 
tujuan pembelajaran yang diharapkan. 
Pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam 
menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga 
mengimani, bertakwa, dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama 
Islam dari sumber utamanya kitab suci Al-Qur’an dan Al-Hadits, melalui 
kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan serta penggunaan pengalaman (Abdul 
Majid dan Dian Andayani, 2004 : 130). 
Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam itu secara keseluruhannya dalam 
lingkup Al-qur’an dan al-hadits, keimanan, akhlak, fiqh/ibadah, dan sejarah, 
sekaligus menggambarkan bahwa ruang lingkup pendidikan agama Islam 
mencakup perwujudan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan hubungan 
manusia dengan Allah SWT. diri sendiri, sesama manusia, makhluk lainnya 
maupun lingkungannya (Abdul Majid dan Dian Andayani, 2004 : 131). 
Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan pada tanggal 5 
November 2012 dengan Bu Jamiatun selaku guru mata pelajaran pendidikan 
agama Islam di SD Negeri 1 Karangnangka merupakan pendidikan umum yang 
dalam proses pendidikannya banyak berorientasi pada bidang studi dan alokasi 
pembelajaran umum dalam proses belajar mengajar. Tetapi khususnya untuk 
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pelajaran Pendidikan agama Islam hanya 3 jam dalam satu minggu. Melihat 
begitu banyak materi pelajaran pendidikan agama Islam dan alokasi waktu yang 
terbatas sangat mempengaruhi tercapainya tujuan pembelajaran. Apalagi 
pelajaran pendidikan agama Islam sekarang sudah mengacu pada Ujian Sekolah 
Berstandar Nasional (USBN). Namun yang menarik di SD Negeri 1 
Karangnangka untuk mengembangkan kreatifitas dan potensi peserta didik dalam 
kegiatan belajar mengajarnya menggunakan beberapa strategi yang tepat dalam 
pembelajaran sesuai dengan materi yang akan disampaikan sehingga siswa 
dituntut untuk lebih aktif dan kreatif. 
Kegiatan belajar mengajar di SD Negeri 1 Karangnangka, tidak hanya 
sekedar menyampaikan materi-materi pendidikan agama Islam pada umumnya. 
Akan tetapi merujuk pada kebutuhan para peserta didik. Jadi pembelajaran yang 
dilakukan tidak hanya sekedar peserta didik tahu, namun dapat memahami dan 
sampai pada taraf mengamalkan. 
Berdasarkan kenyataan itulah penulis tertarik untuk mengadakan 
penelitian yang berjudul “Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SD 
Negeri 1 Karangnangka Mrebet Purbalingga tahun pelajaran 2012/2013”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis paparkan sebelumnya, 
maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah penerapan 
strategi pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 1 Karangnangka 
Mrebet Purbalingga Tahun Pelajaran 2012/2013?”. 
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C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian 
ini adalah sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui strategi pembelajaran yang diterapkan pada mata 
pelajaran pendidikan agama Islam di SD Negeri 1 Karangnangka Mrebet 
Purbalingga. 
b. Untuk mengetahui tujuan strategi pembelajaran pendidikan agama Islam 
di SD Negeri 1 Karangnangka Mrebet, Purbalingga. 
c. Untuk mengetahui strategi apa saja yang diterapkan dalam pembelajaran 
pendidikan agama Islam di SD Negeri 1 Karangnangka. 
2. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai 
berikut: 
a. Menambah pengetahuan penulis mengenai strategi pembelajaran yang 
tepat untuk diterapkan dalam pembelajaran pendidikan agama  Islam. 
b. Memberi masukan kepada pihak sekolah, khususnya guru pendidikan 
agama Islam dalam menentukan strategi yang tepat sesuai dengan materi 
yang akan disampaikan di SD Negeri 1 Karangnangka. 






D. Kajian  Pustaka 
Dalam kajian pustaka ini penulis mengambil beberapa sumber dan 
penelitian lain yang ada kaitannya dalam penulisan skripsi penulis, dengan tujuan 
sebagai bahan pertimbangan dalam penulisan selanjutnya. 
 Banyak penelitian pendidikan yang telah membahas tentang strategi 
pembelajaran pendidikan agama Islam. Diantaranya adalah skripsi dari Inayah 
Rahmawati (2007), yang berjudul  “strategi pembelajaran Pendidikan Agama 
Islam di SMP Negeri 2 Karangmoncol Purbalinga. Skripsi ini menekankan 
kepada bagaimana Strategi pembelajaran pendidikan agama Islam mampu 
menjembatani adanya kesenjangan pemahaman Agama antara siswa yang 
berlatar belakang pendidikan dari MI dan SD. Sehingga materi pendidikan agama 
dapat diterima dan dipahami oleh semuanya.  
  Berikutnya adalah skripsi dari Fitri Haryani (2009), yang berjudul 
“Strategi pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SD Negeri Rangkang, 
Gandrung Mangu, Cilacap.”  Skripsi ini membahas tentang bagaimana Strategi 
yang digunakan mampu mensiasati berbagai keterbatasan seperti rendahnya 
minat siswa terhadap materi pendidikan agama Islam. Selain kedua penelitian 
diatas, penelitian dari Harliyah (2007), yang berjudul “Strategi pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam dalam bidang studi Pendidikan agama Islam.”  Skripsi 
ini lebih focus kepada dampak prestasi dan hasil belajar siswa. 
Kemudian skripsi berikutnya adalah skripsi dari Waridatur Rokhmah 
(2009), yang berjudul “studi komparatif metode pembelajaran fiqih antara 
materi kitab dan materi non kitab di MA Al-Hikmah 2 Brebes”. Skripsi ini lebih 
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fokus kepada metode yang digunakan pada masing-masing mata pelajaran 
persamaan dari penggunaan metode yang digunakan untuk kitab/non kitab, antara 
lain sama-sama menggunakan metode ceramah dan Tanya jawab. 
Penelitian yang penulis lakukan ada beberapa persamaanya  dengan 
penelitian diatas, yaitu sama-sama meneliti tentang Pendidikan Agama Islam. 
Namun, fokus penelitian yang dilakukan penulis adalah tentang Strategi 
pembelajaran yang diterapkan dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di 
SD Negeri 1 Karangnangka. Aspek yang diteliti meliputi tujuan, dan penerapan 
strategi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. 
 
E. Sistematika Penulisan 
Untuk mempermudah dalam penulisan, maka penulis menyusun dengan 
sistematika sebagai berikut: 
Pada bagian awal, terdapat halaman judul, halaman pernyataan keaslian, 
halaman pengesahan, halaman Nota Dinas Pembimbing, halaman abstrak, 
halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel dan 
daftar lampiran.  
Pada bab I, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 
dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika penulisan.  
Pada bagian bab II, terdiri dari bagian pertama, Strategi pembelajaran, 
dengan sub bab, yang terdiri atas: pengertian strategi pembelajaran, prinsip 
penggunaan Strategi pembelajaran, tujuan strategi pembelajaran, komponen 
strategi pembelajaran, jenis-jenis strategi pembelajaran. Bagian kedua adalah 
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pendidikan agama Islam di Tingkat Dasar yang terdiri dari sub bab: pengertian 
pendidikan agama Islam, tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam, fungsi 
pendidikan agama Islam, materi pendidikan agama Islam. Bagian ketiga strategi 
pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang terdiri dari sub bab pertimbangan 
pemilihan strategi dalam pembelajaran PAI di tingkat dasar, strategi 
pembelajaran PAI aspek kognitif, strategi pembelajaran aspek afektif dan strategi 
pembelajaran aspek psikomotorik.  
Pada bab III, dipaparkan data mengenai metode penelitian yang terdiri 
dari sub bab : jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek dan obyek penelitian, 
metode pengumpulan data, dan metode analisis data. 
Pada bab IV, terdiri dari bagian pertama gambaran umum yang terdiri 
dari sub bab : gambaran umum SD Negeri 1 Karangnangka, sejarah berdirinya, 
letak geografis, visi dan misi, struktur organisasi, keadaan guru, karyawan, dan 
siswa, keadaan sarana dan prasarana, deskripsi strategi pembelajaran di SD 
Negeri 1 Karangnangka. Bagian kedua adalah pembahasan hasil penelitian  
tentang strategi pembelajaran pendidikan agama Islam, yang terdiri dari: 
penyajian data, analisis data, factor pendukung dan factor penghambat. 
Pada bab V adalah penutup, yang terdiri dari:simpulan, saran-saran, dan 
kata penutup. 
Untuk bagian ahir terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan 








A. Simpulan   
  Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan, yaitu mengenai 
penerapan Strategi Pembelajaran PAI yang dilaksanakan di SD Negeri 1 
Karangnangka Mrebet, Purbalingga Tahun Pelajaran 2012/2013, penulis dapat 
menyimpulkan : 
1. Guru Pendidikan agama Islam di SD Negeri 1 Karangnangka menggunakan 
berbagai macam strategi pembelajaran ketika menyampaikan materi-
materinya di dalam kelas. Strategi yang digunakan oleh guru PAI adalah card 
sort (sortir kartu), True or false (benar atau salah), Index card match (mencari 
pasangan), hafalan dengan nyanyian dan Reading Aloud (membaca keras). 
2. Dalam penerapan strategi pembelajaran Pendidikan agama Islam di SD 
Negeri 1 Karangnangka Mrebet Purbalingga tidak terlepas dari adanya faktor 
pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan strategi pembelajaran 
tersebut. Faktor pendukung dalam penerapan strategi pembelajaran tersebut 
antara lain : 
a. Adanya kesabaran guru dalam mendidik dan mengajar siswa-siswi di SD 
Negeri 1 Karangnangka. 
b. Guru memiliki semangat yang tinggi dalam menjelaskan materi dan 
menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa. 
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c. Peserta didik memiliki semangat yang tinggi dalam mengikuti 
pembelajaran PAI. 
d. Lingkungan belajar yang kondusif, sehingga dalam kegiatan pembelajaran 
berjalan dengan baik.  
Sedangkan faktor penghambat dalam penerapan strategi pembelajaran 
tersebut antara lain : 
a. Minimnya waktu yang tersedia dalam pembelajaran pendidikan agama 
Islam. 
b. Kurangnya alat peraga yang mendukung dalam proses pembelajaran. 
c. Kurangnya guru dalam mengorganisasi waktu yang sesuai dengan alokasi 
waktu yang tersedia. 
 
B. Saran 
Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di SD Negeri 1 Karangnangka 
Mrebet Purbalingga, maka penulis menyarankan kepada : 
1. Kepala sekolah  
Agar tetap mempertahankan upaya pembelajaran yang sudah 
berlangsung disekolah yang sudah efektif. 
2. Guru pendidikan agama Islam 
a. Hendaknya tetap mempertahankan kedisiplinan dan kinerjanya dalam 
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang guru. 
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b. Harus lebih kreatif dalam mendidik siswa dan menciptakan suasana yang 
menyenangkan dalam pembelajaran agar siswa menjadi semangat dan 
bergairah dalam belajar. 
c. Memperbanyak dalam penggunaan variasi strategi dalam pembelajaran. 
3. Siswa 
a. Siswa hendaknya memperhatikan ketika guru sedang menjelaskan materi 
pelajaran. 
b. Siswa hendaknya tidak mengandalkan materi yang disampaikan oleh guru 
di sekolah saja tetapi sebaiknya diimbangi dengan belajar diluar sekolah 
seperti di TPQ, di rumah maupun belajar kelompok dengan teman. 
 
C. Kata Penutup 
Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, berkat rahmat serta karunia 
Allah SWT, akhirnya penyusunan skripsi ini dapat penulis selesaikan walaupun 
dengan segala kekurangan dan kelemahan yang ada. Dalam penelitian yang 
penulis lakukan telah berusaha semaksimal mungkin dengan kemampuan yang 
penulis miliki untuk memperoleh hasil yang maksimal. Namun, penulis tetap 
berharap semoga skripsi ini bisa memberi manfaat bagi penulis sendiri maupun 
bagi masyarakat dan para pembaca pada umumnya. Amin….. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih kurang sempurna, mengingat 
keterbatasan kemampuan penulis. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang sifatnya 
membangun sangat penulis harapkan. 
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Tak lupa pula penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan serta motivasi 
kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. Sehingga skripsi ini dapat 
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